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 ملخص البحث
، في القرآن الكريموما يشتق منهما  أللفاظ اليسر و العسر املعاني السياقيةو معرفة املعاني املعجمية  يهدف هذا البحث إلى
لتفكير بأن لفظي اليسر والعسر من املشترك اللفظي على أساس اهذا البحث  ويتأسس. هامعرفة التضمين التربوي منو 
 وصفية طريقةاملستخدمة هي  البحث طريقةالذي دل على ما اتحد لفظه واختلف معناه فهو من مباحث علم الداللة. و 
ت الكاتبة لفظأما أسلوب جمع بيانات البحث فهي أسلوب دراسة مكتبية.  موضوعية.تحليلية 
ّ
اليسر  يوبعد ما حلل
 ،معنى السهولةللفظ "اليسر" السياقية املعاني  من منها أنو نتائج الالقرآن الكريم وصلت إلى سياقات فى  والعسر
لفظ من املعاني السياقية لالرخاء والفرج. و و  والجنة، ،هينوال ،قليلوال ،الخفيو  ،العدة الحسنةو  ،التخفيف والتسهيلو 
االختالف بين و  ،يوم القيامةو  ،صعوبة األمر وشدتهو  ،الدينعدم القدرة على أداء و  ،معنى الضيق واملشقة "العسر"
يوحي تضمين تربوي واملعاني لكل منهما  اليسر و العسر في القرآن الكريم  وفي طيات استعمال لفظي الشر أو النار.و  ،زوجين
 ما يستفاد منها في العمل التربوي.
 .يسر والعسرالداللية، التضمين التربوي، ألفاظ ال : الكلمات املفتاحية
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna leksikal dan makna kontektual kata “yusr” dan 
“’usr” dan derivasinya dalam Alquran serta untuk mengetahui implikasi Pendidikan dari keduanya. 
Penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran bahwa kata “yusr” dan “‘usr” termasuk salah satu 
kajian semantik dalam masalah polisemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif analisis tematik. Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik studi pustaka. Setelah peneliti menganalisis kata “yusr” dan “’usr” serta 
derivasinya dalam Alquran dapat disimpulkan bahwa kata “yusr” memiliki beragam seperti; makna 
mudah, meringankan, memudahkan, perbuatan baik, tidak terlihat, sedikit/kecil, lemah lembut, 
surga dan jalan keluar. kata “’usr” bermakna kesusahan, kesulitan, ketidakmampuan membayar 
hutang, kesulitan dalam menghadapi masalah, hari kiamat, perbedaan pasangan, keburukan, dan 
neraka. Selanjutnya, di balik penggunaan kata “yusr” dan “’usr” dalam Alquran dengan ragam makna 
yang menyertainya terdapat aspek-aspek yang menjadi implikasi pendidikan.  
Kata Kunci: Analisis Lafazh, Membaca Teks Arab, Morfologis, Sintaksis. 
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 املقدمة
محمد صلى هللا عليه وسلم. وهو آخر  خاتم األنبياء واملرسلينالقرآن هو وحي نزل ل
والرحمة  هاتوأنبلها وأكملها التي تصف كل ش يء، ويحتوي على التوجي السماوية  الكتب
إن القرآن الكريم هو  (Al-Qathān, 2010) وقال مناع القطان .(Ishkewy et al., 2014) للعلمين
معجزة اإلسالم الخالدة التي اليزيد فيها التقدم العلمي إال رسوخا في اإلعجاز، أنزل هللا القرآن 
على رسولنا محّمد صلى هللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى 
   (Zainuddin, 2007).قيمالصراط املست
الكتب عن تميز و  تكمله هدى للمسلمين بكل مزية ومعجزة الكريم نزل القرآن
من  ظهرتالعادة  ةخارق أحداث علماءال كما بينها عجزة. امل(Taufik & Mustaidah, 2017)قبله
 لإلتيان للفعل أو، نبوته ليتحداها إلى الشاك على دليالبوصفها ، نبيّ  شخص يدعي أنه خالل
القرآن معجز في ألفاظه إن  (Shihab, 1998)جابة التحدي إالقدرة على له  ليس لكنه، بمثلها
وأسلوبه. والحرف الواحد منه في موضعه من اإلعجاز الذي ال يغني عنه غيره في تماسك 
الكلمة والكلمة في موضعها من اإلعجاز في تماسك الجملة والجملة في موضعها من اإلعجاز في 
 ىءفي بيانه ونظمه حيث يجد فيه القار أيضا وهو معجز  (Wahyudin, 2007). تماسك السورة
معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة كما إنه للحياة والكون واإلنسان. ّية حصورة 
  .(Al Alusi, 2008) اإلنسانية ورسالتها في الوجود
 .M) اللغة العربية وافرة باملفرداتالقرآن الكريم بلسان عربّي مبين، و من املعروف أن 
Yunus, 2016)املترادف أو  في مجال سواء أو املفردات وتعدد املعاني  . وتنوع الكلمات واملعاني
صور دلت على تنوع األلفاظ ومعانيها طبقا بما في العربية. القرآن  ففي أو التضاد. املشترك
 . فثبت أيضا أّن (Ya’qūb, 1971)اللغوي وجماله األدبي والبيانيالقرآن وهذا مما يؤكد إعجاز 



















ا أ إن القرآن منزل بالعربية، كما قال هللا تعالى "إنَّ
. وبجانب ذلك، مما يلزم علينا أن نهتم اللغة العريبة ومن يريد فهمه فعليه أن (2)يوسف : 
واالشتقاق    (Morfology) والصرف (Syntaxis)يستوعب على العلوم اللغوية علم النحو 
(Derrivation) والبالغة (Language Style )  و أن يفهم أساس اللغة العربية وذوق أسالبها وأسرارها
 .(Ubaidillah, 2020) من فروع العلوم العربية وما أشبه ذلك
ومتنوعة اللفظ واملعنى.   (Vocabulary) ربية ثروة املفرداتومن املعروف أن للغة الع
 لفظيا أو متضادا  (Polysemy) كان أو مشتركا  (Sinonymy) ولها عالقة  بعضها لبعض، مترادفا
(Antonymy) وهذا كله يدل على أن القرآن الكريم معجزة ..(Hadi, 2017)  
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وكما قد سبق بيانه أن القرآن الكريم معجزة بكل معنى يحمل ويكيس ألفاظه 
وأسلوبه. وكان القرآن الكريم معجزته من ناحية اللغة وكانت لغته لغة عربية وللغة ثروة 
 املفردات وفي ضمنها األلفاظ املشتراكة وهي لفظ الذي له معنا كثيرة.
عناية بها في القرآن الكريم ألفاظ متحدة ومن أنواع الكلمات أو األلفاظ التي تثير ال
ولها معان مختلفة نظرا إلى استعمالها في مختلف سياقات اآليات التي تسوقها. وهي على ضوء 
كلمة واحدة لها  ، أوكثيرة امعاني علم الداللة في محور املشترك اللفظي وهو لفظ واحد يحوي 
من يديم النظر إلى ما في القرآن من األلفاظ يكشف أنواعها وصنوف  .(Nur, 2017) كثيرة معان
ا حتى يصل إلى رسوخ الرأي في أن لغة القرآن الكريم غنّية بمختلف كلماتها األساليب التي تغلفه
 وألفاظها وغزارة املعاني فيها.
. لفظ اليسر والعسر الكريم  التي لها كثير من املعاني في القرآناأللفاظ املتحدة من 
ورة في س في مختلف اآليات والسور فيه. وقد دلت عليه مثال ما انتشر كثيرا هذا اللفظ 


















في . وما {أ









ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا. ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا: } 6-5لآلية  اإلنشراحورة سوما في 
َ
 وجدت الكاتبة. {ف
ها ، تشتقامع ممرة  44رة في القرآن و مذك "يسر " كلمةأن كتاب فتح الرحمن بوسيلة  إجماال
نما وجد بي . مرات في شكل مصادر 5سم ، و امرة في شكل  24 و مرة في شكل فعل، 15يتكرر 
الكاتبة  وجدتآية واحدة. إال في  فعلفي شكل وليس  سماشكل  في "يسرلكلمة "مرة  11تكرار 
 "عسر" و "يسر" تحتوي على استخدام كلمة الكريم التي في القرآن مختلف اآليات والسور 
اليسر  يلفظ حسب سياقات استعمالها في مواضع كثيرة. وهناك استعمال ومعانيهما املختلفة 
مرات مع اشتقاقها، أي آيتان تسبقهما لفظ يسر ثم  5تكرر حيث يفي القرآن  مجتمعا سر والع
مرة أكثر من لفظ  44لفظ يسر  تم ذكر ثم يسر.  آيات مسبوقة بكلمة عسر 3و   عسر،
 .(Musthofa, 2020) حسبمرة ف 12عسر" في "
" في حال مفرده دون اجتماعه في جملة دل عسر" و  "يسر" أن لفظ  فيالكاتبة  رأت
على نوع من املشترك اللفظي حيث اتحد لفظه واختلف معناه في سياقات استعماله املختلفة، 
حيث دل كل منهما على معنى يخالف  تضاداتفهو من نوع امل كنه اذا اجتمع كل منهما في جملةل
أن املضاد (. 55: 2015)و توفيق الرحمن (Nur, 2017)تاج  الدين نور  كما ذكرهبعضه بعضا، 
 ، أما الكلمة  بين كلمة وأخرى عكس معنى  التي تعبر عن والعباراتأالتعبير في شكل الكلمات هو 
 .  ا لفظّياتسمى مشترك معان كثيرة فلها  اتحد لفظه و التي
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 لآليةفي سورة اإلنشراح ومنها ما اليسر والعسر عدة معاني لفظي الكاتبة  حظتقد ال  
ثم يأني يحتوي على معنى كل ضيق أو صعوبة  مجتمعا حيث يسروال. وهناك لفظ العسر 5-6
، أو هناك مشكلة أو صعوبة  وهناك صعوبات غير محلولة ليست هناكمخرج، أي  بعده
الجهل إلى و ، إلى الغنىغير حالة الفقر يسبحانه وتعالى سوف اهلل ف .مخرج لحلها والتغلب عليها
وذلك مما يمثل وجود اختالف  .الذكاء، ومن العداء إلى الحب والظروف األخرى املختلفة
 املعاني من لفظي اليسر والعسر في القرآن الكريم.
من خالل الكشف عن املعاني في لفظي اليسر والعسر في القرآن يفترض ش يء من 
علمين أو املاملدرسين ين التربوي الذي يستفاد منه في العمل التعليمي حيث يتطلب التضم
 م بفعالية وكفاءةيأنشطة التعلأو تصميم قدرة على تخطيط  لهم ون تكالتعليم أن  ي ومدبر 
(Jamilatussa’diyah, 2019).  
ً
م هو التغيير من األحداث أو يالتعل ّن أنزار الدين   ذكرهملا وفقا
بناء  بقصدمن أجل املساعدة وتبسيط عملية التعلم  مقصوداالحاالت التي تم تصميمها 
 اطالب فهمهللليسهل روس  لذلك، يجب على املدرس تصميم الد .قدرات الطالب اإلبداعية
(Handika, 2020). عليم والتعلم للحصول نقطة انطالق لتحسين عملية الت فيتخذ التصميم
فرصة ح لهم يإلى ذلك، يجب أن يحفز املعلمون الطالب على أن يت أضف. هاعلى أفضل نتائج
وذلك يتم أيضا بتطبيق مبدأ التيسير  .تجاوز الدروس الصعبة ويحقق النجاح لهم في املستقبل
 .(Nurjannah, 2018) دون التعسير في العملية التعليمية معهم
نور جنة. شعبة تعليم اللغة  هنائي منها:بهذا البحث،  ذات صلة  هناك بحوث سابقة 
. كلية التربية والتعليم جامعة سونان جونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونجلالعربية 
املوضوع: مفهوم املعروف واملنكر في القرآن الكريم )دراسة تحليلية داللية  في محور . 2014
بوي(. ونتيجة البحث أن لفظ "املعروف" يضمن املعاني املعجمية وهي بمعنى وتضمينها التر 
ليس فيه رضا هللا. و املعنى السياقي في القرآن  الخير واإلحسان والرزق. ولفظ "املنكر" بمعنى ما
. و لفظ االكريم أن لفظ "املعروف" بمعنى إسم لكّل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسن
توقف استقباحه واستحسانه يل يحكم العقول الصحيحة بقبحه، إي "املنكر" بمعنى كّل فع
 والشرع.  العقول على 
كلية التربية والتعليم جامعة لفيال صافيا كورنياساري. شعبة تعليم اللغة العربية 
املوضوع: لفظ املجادلة  في محور . 2015. سونان جونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج
نتائج منها أن املعنى اللكريم )دراسة تحليلية داللية والتضمين التربوي(. و واملحاجة في القرآن ا
املعجمي للفظ "املجادلة" هي املناظرة إللزام الخصم ليست إلظهار الصواب. ومعنى لفظ 
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وباملعاني السابقة يعرف أن ألفاظ املجادلة واملغالبة بالحجة والبرهان.  هو "املحاجة" معجميا
أللفاظ املجادلة واملحاجة في القرآن  .لها اتحاد املعنى هو مراجعة الكالماملجادلة واملحاجة 
إلى معاني كل منهما. وينحصر التضمين على عنصرين في التربية الطريقة  اتضمين تربوي نظر 
تسمى طريقة املناظرة. التي واملواد. فالتضمين للطريقة أن املجادلة تستخدم طريقة التعليم 
الكالم بين شخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه هي ترديد و املناظرة 
راءه و عرض أراءه آهذه الطريقة قدم التلميذ من خالل    الحق. إظهارمع رغبة كل منهما في 
ستخدام هذه الطريقة حدود ال بد من متابعتها مناسبا بالسنة واألخالق. لذا، ال ال املختلفة. 
 ظهار الحق باللين والشرف. والتضمين للموادإل دلة للمغالبة بل يجوز للمعلم والتالميذ املجا
منها عدم مقاطعة الكالم و رفع  في املناظرة آداب يجب على الطرفين االلتزام بهايبدو أن 
 الصوت إال بأسباب مسلم بها.
غزة شئون البحث العلمي  –. الجامعة اإلسالمية 2017آالء يوسف جمعة سالمة. 
املوضوع:  محور التفسير وعلوم القرآن. في قسم كلية أصول الدين ماجستيروالدراسات العليا 
ونتيجة البحث أن لفظ "اليسر"  .اليسر والعسر في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية(
في القرآن الكريم في واحد وأربعين موضعا، خال لفظ امليسر.  وورد لفظ "العسر" في القرآن 
ة، وست سور مكية. لليسر أسباب من يورد في ثالث سور مدنالكريم في اثني عشر موضعا، و 
 أهمها: املرض والسفر واألضطرار واإلكراه والعسر وغيرها من األسباب. 
نوع من حيث  ةالكاتب هنجز توالبحث الذي سالبحوث السابقة يبن  ةاملناسبوجوه ن إ
لقرآن الكريم. والفرق اليسر والعسر في ا وهو لفظالكاتب عنها  بحثتوالكلمة التي س ةدراسال
وما يشتق  ظ اليسر والعسرالفأ معاني بحث عنيتها. كان هذا البحث يبينهما من جهة تحليل
 يهدف هذا البحث إلىو (. وتضمينها التربوي  )دراسة تحليلية دالليةالكريم  في القرآن منهما
ي القرآن الكريم وما يشتق منهما، ف أللفاظ اليسر والعسروالسياقية معرفة املعاني املعجمية 
على أساس التفكير من منطلق هذا البحث  التربوي في كل منهما. ويتأسسمعرفة التضمين و 
والعسر نوعا من مباحث  املشترك اللفظي حين االنفصال بينهما واللفظ اعتبار لفظي اليسر 
املضاد حين االتصال في جملة واحدة على علم الداللة، كما يفترض أن لهما تضمينا تربويا 
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 طريقة البحث 
تعيين املدخل وطريقة البحث، تشتمل على الخطوات املستخدمة في هذا البحث  إّن 
الطريقة املستخدمة أما  وتحليلها. وطريقة تعيين البيانات ومصادرها، وطريقة جمع البيانات
تأسيسا توجه البحث إلى تحليل معاني األلفاظ  موضوعية حيث تحليلية  وصفية  طريقةفهي 
تفسير آيات القرآن التي تتعلق بموضوع خاص، جمعت الكاتبة اآليات املشتملة على  على ما في
يسر والعسر ثم تقوم بالتفكير والشرح بمساعدة الطريقة واملعاجم والتفاسير ألفاظ ال
فهي البيانت املكتوبة  هذا البحثوأما البيانات التي جمعتها الكاتبة في والكتب التربوية. 
املأخوذة من مختلف الكتب، مثل كتب التفسير والداللة واملعاجم والنصوص والكتب 
نقسم إلى مصدرين هما أساس ي وإضافي. وللحصول على البيانات التربوية. ومصادر البيانات ت
املتطلبة في هذا البحث. استخدمت الكاتبة أسلوب دراسة مكتبية من خالل جمع البيانات 
 واملعلومات بمطالعة الكتب أو املطبوعات أو امللحوظات التي تتعلق بموضوع البحث.
 
 البحث ومناقشتها محصوالت
 رموز أو عالمات تدل على املعنى وعالقة املعنىأو معرفة  ،املعنى دراسةعلم الداللة هو 
املعاني ونشأتها  البحث عن لذلك، تشمل الداللة اإلنسان واملجتمع. املعنى في آثر وأ  باآلخر
وقال عبد الخير علم الداللة هو مصطلح في املجال اللغوي الذي  .(Umar, 1988) وتغييرها 
اللغة يدرس املعنى في  من علوم جزءأو  ز اللغوية ومدلوالتها،يدرس عن العالقات بين الرمو 
املعنى وهو واحد من ثالث مجاالت  لدراسةعلم الداللة يعرف  بالعلم  وقد ثبت أناللغة. 
 .(Beirade et al., 2019) تحليل اللغة: الصرف و النحو و الداللة
. الرمز كل ش يء يقوم بدور العالمة أو هو أي ش يء أووفقا بتعريفه وموضوع علم الداللة  
إيماء بالرأس  الرموز قد تكون عالمات على الطريق وقد تكون إشارة باليد أو هذه العالمات أوو 
رموز ال عالمات أوال. وبعبارة أخرى قد تكون (Yunus et al., 2010) كما قد تكون كلمات وجمال
وهذا املوضوع  .(Umar, 1988)رموزا لغوية  غير لغوية تحمل معنى، كما قد تكون عالمات أو
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 أنواع علم الداللة
ملوضوعها. إذا كان املوضوع لفظا فنوعها  طبقا مقسمة ومفرقة أنواع الداللة إن 
فى املعجم وتسمى باملعنى املعجمى أو  الواردةحث عن معاني األلفاظ تب التي ةاملعجمى الداللة
وإذا كان املوضوع جملة  .(Ullah Khan et al., 2013) نى األصلىاملعنى األساس ى وتسمى أيضا باملع
يراعى فيه  ةفالداللة النحوي ة،الصرفي الداللةو  ةتنقسم على قسمين، هما الداللة النحويف
ى فهو يالصرف الداللة العالقة بين الكلمة الواحدة والكلمة األخرى فى تركيب الجملة. أما
 .(Sherif & Ngonga Ngomo, 2015) مراعاة تركيب الكلمات وصيغها
يره من فروع اللغة. فكما تستعين علوم اللغة األخرى واليمكن فصل علم الداللة عن غ
 ,Umar)تها يحتاج علم الداللة ألداء وظيفته إلى االستعانة بهذه العلوم بالداللة للقيام بتحليال
 إلى خمسة أقسام منها:ينقسم علم الداللة إن وقال أحمد نعيم الكراعين . (1988
من طبيعة بعض األصوات.  لة التي تستمدوهي الدال . (makna fonologis)الداللة الصوتية . أ
وهي تنقسم إلى قسمين: مطرد، وغير مطرد. فاملطرد: هو ما كان له داللة تخضع لنظام 
على إبدال حرف، أو حركة بحركة في  معين أو قواعد مضبوطة كما لو كان معتمدا
طة، ومن الكلمة. أما الداللة غير املطردة فهي ما ال تخضع لنظام معين أو قواعد مضبو 
 صورها النبرو والتنغيم وهما أمران يتصالن ببعضهما اتصاال وثيقا.
وهي الداللة التي تستمد من طريق الصيغ بأوزانها  .(makna fonologis)الداللة الصرفية  . ب
وحركاتها. فلكل من صيغ املصادر واسم الفاعل واسم املفعول الصفة املشبهة وأسماء 
ة  والجموع والنسب والتصغير واألفعال الالزمة واملتعديه  الزمان واملكان وأسماء املبالغ
 واملبنية للفاعل وللمفعول داللة تدل عليه.
هي النسب أو العالقات (  (makna sintaksisالداللة  النحوية أو علم الداللة التركيبية . ج
 القائمة بين مواقع الكلمات في الجملة. 
هي الداللة التي يقصدها املتكلم و   (makna kontekstual)الداللة االجتماعية أو السياقية . د
 ي تبعا للظروف املحيطة.ميفهمها السامع من خالل الحدث الكال 
هي الداللة أو املعاني املتعددة التي يوردها املعجم  (makna leksikal) الداللة املعجمية . ه
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   ظ اليسر والعسر في القرآن الكريممفهوم ألفا 
ظ اليسر والعسر باستخدام ابعد أن طالعت ودرست الكاتبة اآليات املشتملة على ألف
كتاب فتح الرحمن لطالب آيات القرآن وجدت الكاتبة اآليات املشتملة على ألفظ اليسر في 
 ( 12اثنتا عشرة ) ريم فيلفظ العسر في القرآن الكو   آية ( 41واحدة وأربعين ) القرآن الكريم في
 .آية
 املعاني املعجمية للفظي اليسر والعسر  -1
 اليسراملعنى املعجمي للفظ  . أ
من املعلوم أن معنى الكلمة معجميا ما يفهم كافيا بالرجوع إلى املعاجم ومعرفة املعاني         
ربية له وهكذا إن لفظ اليسر كما دّون في مختلف املعاجم الع. (Umar, 1988)املدونة فيه 
في اللغة بمعنى  الَسعة  وأصل مادته )ي س ر( وهومصدر اليسر إّن لفظ  معانيه الخاصة.
يِسرِ 
َ
ْوُم  يجتمعْون على امل
َ
، الَسْهل، القِليل، الق
َ











ف الَيِمْين، قمار الَعَرِب ِباأل
َ





  .(Munawwir, 2010)اليسر تعني سهلة، لطيفة، صغيرة، غنية، سهلة، يسارية، . وقال امل
 املعنى املعجمي للفظ العسر - ب
في اللغة بمعنى "ضد اليسر"،  العسر مصدر وأصل مادته )ع س ر( وهوإّن لفظ  
. ويوم عسير: والعسرة: الشدة. وأعسر فالن، نحو: أضاق، وتعاسر القوم: طلبوا تعسير األمر
العسر و  (.564)ابن منظور:  يتصعب فيه األمر. وعسرني الرجل: طالبني بش يء حين العسرة.
 ,Munawwir) تعني صعبة، معقدة، منتشرة، قمعية، ابتزاز، ضغط، بؤس، كرب، ومحفوف
2010) 
 املعاني السياقية أللفاظ اليسر والعسر فى القرآن الكريم   -2
في مما تقدم يالحظ أن لفظ اليسر ورد في القرآن الكريم بحسب معناه األكثر استعماال          
اللغة وهو بمعنى التيسير والتسهيل، والتخفيف، ولم يأت في القرآن الكريم بمعانيه األخرى 
مثل اليد الجارحة املقابلة لليمين وغيرها من املعاني، وهذا يدل أن اإلسالم دين يسر ورحمة 
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الكريم سابقا ثم  ظ اليسر في القرآنالفألقد بحثت الكاتبة عن اآليات املشتملة على 
لفاظ، على أساس املراجع التي تتعلق بها من التفاسير األتكشف املعاني السياقية لهذه 
 وتفصيلها فيما يلي :والكتب اللغوية. 
 اليسر بمعنى السهولة   .أ 
 ،97األية:  ومريم ،17األية:  القمرفي سورة كما وجد لفظ اليسر بمعنى السهولة 
 ،40، 32، 22، 17األية :  والقمر، 26األية :  وطه ،58األية:  والدخان ،3 األية:والذاريات 
 . 8:  األيةاألعلى سورة  و
 اليسر بمعنى التخفيف والتسهيل  - ب
 األية والطالق، 185:  األية البقرةوجد لفظ اليسر بمعنى التخفيف والتسهيل في سورة 
 . 88  األية :الكهف سورة  و، 5
 اليسر بمعنى العدة الحسنة - ج
  .28األية :  اإلسراءفظ اليسر بمعنى العدة الحسنة في سورة وجد ل  
 اليسر بمعنى الخفي - د
 . 46-45األية :  الفرقانوجد لفظ اليسر بمعنى الخفي في سورة 
  اليسر بمعنى قليله_  
 .169، 30األية  والنساء، 65األية  يوسفوجد لفظ اليسر بمعنى قليل في سورة 
 اليسر بمعنى هين  - و
واألحزاب ، 19األية:  والعنكبوت 70  األية: الحجبمعنى هين في سورة  وجد لفظ اليسر
 واملدثر ، 22 األية :والحديد  ،11 األية :وفاطر  ،44األية:  قسورة و ، 30، 19، 14 األية:
 . 10األية : 
 الجنة اليسر بمعنى - ز
 .7 األية : الليل في سورةالجنة  وجد لفظ اليسر بمعنى
 جاليسر بمعنى الرخاء والفر  - ح
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في القرآن الكريم آية  41في اليسر بعد املطالعة والتحليل استنبطت الكاتبة أّن لفظ  
 :كما في القائمة اآلتيةموضوعات،  28املواقف أو املوضوعات املختلفة إجماال في يقرن عدة 
 
 موقع السور واآليات املوضوعات رقم
 .185، اآلية : البقرة في حكم الصيام 1
 196 ، اآلية: البقرة في حكم الحج والعمرة  2
 219، اآلية: البقرة في تحريم الخمر وامليسر 3
 28البقرة، اآلية :  في موقف قضاء الدين 4
 3النساء، اآلية:  في تعذيب الظاملين في النار 5
 169النساء، اآلية:  عذيب الكافرين في النار في ت 6
 91-9املائدة، اآلية:  في حكم الخمر وامليسير 7
 65يوسف، اآلية:  في قدرة امللك على تقرير الكيل 8
تقديم القول عند ذي القربى واملساكين  9
 وابن السبيل
 28اإلسراء، اآلية: 
 88الكهف، اآلية:  في موقف أمر هللا 10
والدخان، أالية:  97مريم، اآلية:  ف سهولة اللسان لقراءة القرآنفي موق 11
58 
 26طه، اآلية:  في موقف تسهيل 12
ةالعنكبوت، اآلية:  7الحج، اآلية:  في موقف قدرة هللا:  13
19 
 46الفرقان، اآلية:  في موقف خلق هللا الكون  14
 14األحزاب، اآلية:  في تحديد الوقت القصير 15
 19األحزاب، اآلية:  باط هللا أعمل أشحاءفي إخ 16
 3األحزاب، اآلية:  في موقف تعذيب 17
 76يس، اآلية:  في موقف إبطان أعمال الكافرين  18
 44ق، اآلية :  في موقف شر الناس يوم القيامة 19
 3الذاريات، اآلية:  في جريان الجاريات 20
, 40 ،32، 22، 17القمر، اآلية:  في قراءة القرآة 21
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 2واملزمل، اآلية: 
 22الحديد، اآلية:  إتيان مصيبة 22
الشرح, اآلية:   7و 4الطالق، اآلية:  سهولة األمور  23
5-6 
 10املدثر، اآلية:  في موقف صعوبة الكفر 24
 20عبس، اآلية:  اليسر في عبور السبيل 25
 8األنشقاق، اآلية:  في موقف الحساب الناس يوم القيامة  26
 7الليل، اآلية:  السهولة لدخول الجنة 27
 8األعلى، اآلية:  سهولة لدخول اإلسالم 28
 
في القرآن الكريم بحسب  تيالحظ أن ألفاظ العسر وردوبعد املطالعة والتنقيب 
معناه األكثر استعماال في اللغة وهو بمعنى الضيق، واملشقة، والشدة، وصعوبة األمر، وجاء في 
 بمعنى االختالف. ةنار. وجاء في آية واحدبمعنى: ال ةآية واحد
لقد بحثت الكاتبة عن اآليات املشتملة على لفظ العسر في القرآن الكريم سابقا ثم 
لفاظ، على أساس املراجع التي تتعلق بها من التفاسير األتكشف املعاني السياقية لهذه 
  . وهي كما يلي: والكتب اللغوية
 العسر بمعنى الضيق واملشقة .أ 
، 73 األية ، والكهف185األية  البقرةلفظ العسر بمعنى الضيق واملشقة في سورة وجد 
 .6-5 األية ، واإلنشراح7 األية والطالق
 العسر بمعنى عدم القدرة على أداء الدين ب. 
 .280 األية البقرةوجد لفظ العسر بمعنى عدم القدرة على أداء الدين في سورة  
 تهج. العسر بمعنى صعوبة األمر وشد
 .117 األية التوبةوجد لفظ العسر بمعنى صعوبة األمر وشدته في سورة   
 د. العسر بمعنى يوم القيامة
 ، واملدثر26 األية ، والفرقان8األية  القمروجد لفظ العسر بمعنى يوم القيامة في سورة      
 .9 األية
 ه. العسر بمعنى اختالف بين الزوجين
 .6 األية الطالقف بين الزوجين في سورة وجد لفظ العسر بمعنى اختال      
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 و. العسر بمعنى الشر والنار 
 .10األية  الليلوجد لفظ العسر بمعنى الشر والنار في بعض السور منها في سورة 
آية  12في  العسر في القرآن الكريمبعد املطالعة والتحليل استنبطت الكاتبة أّن لفظ 
  :كما في القائمة اآلتية موضوعات، وهي 9جماال في املواقف أو املوضوعات املختلفة إيقترن ب
 
 موقع السور واآليات املوضوعات رقم
 .185، اآلية : البقرة حكم الصيام 1
 28 ، اآلية: البقرة قضاء الدين 2
 117التوبة، اآلية:  شدة الحالة 3
 73الكهف، اآلية،  تكليف األمر 4
 ، واملدثر8 األية لقمر، وا26 األية الفرقان العسر يوم القيامة 5
 .9 األية
 6الطالق، اآلية:  في موقف اختالف بين زوجين 6
 7الطالق، اآلية:  تحويل األمر من العسر إلى اليسر 7
 10الليل،  في موقف فعل الشر 8
 6-5الشرح، اآلية:  صعوبة األمر 9
 
 رآن الكريمفي الق اليسر والعسر التضمين التربوي من اآليات املشتملة على ألفاظ 
لتنمية من املعلوم أن التربية هي السعي املخطط لتحقيق بيئة فعالية في التعليم والتعلم  
 السليمة  والشخصية للحصول على النضج الروحي والنفس يلنيل  النفسيةالتالميذ  طاقات
تربية ويعرف الاملجتمع والبلد. إليها  التي يحتاج اتواألخالق الكريمة واملهار كاء العقلي والذ
عملية تشكيل الشخصية السوية املتكاملة في جميع جوانبها روحيا وعقليا بأنها اإلسالمية 
نيا وخلقيا واجتماعيا وجسميا والقادرة على التكيف مع البيئة االجتمعاعية والطبعية اووجد
التربية والوسيلة للوصول إلى املفيدة فى عملية  األفكاروالتضمين التربوي هو  .التي تعيش فيها
املربون لتحقيق من املمكن أن يستخدمه التربية والتعليم. وهذا التضمين  يالغاية النهائية ف
آلباء لتكوين شخصية ااألمهات و كما تستخدمها  خارجها. يالحجرة الدراسية أو ف يأهدافهم ف
 الكريمة.أوالدهم 
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تربوي التي تتأسس على شخصية وفى هذا البحث تختصر الكاتبة على التضمين ال
 لفظي اليسر والعسر في القرآن الكريم معاني بتحليل القيامبعد و  املدرس، وأساليب التدريس.
التضمين  تقدم الكاتبةالداللة، على ضوء   في مختلف سياقات اآليات التي تشتمل عليهما
 منها كما يتمثل فيما يلي:  التربوي 
 
 أ. شخصية املدّرس
النواحي التي تتعلق بشخصية املعلم وطبيعته التي تميزه عن غيره، وعلى الرغم من هي و             
من اختالف شخصيات املعلمين فيما بينهم، إال أنه ينبغي أن تكون هناك بعض القواسم 
عن  تحدثنا. إذا النبيلهو السلوك  تناولهاومن الواجبات التي يجب على املدرسين املشتركة، 
إنه يحتوي على جميع املواقف، وامليزات، والصفات الجيدة التي يجب أن ف لنبيلالسلوك ا
املعلم مستعد دائما لتوفير الراحة أو السهلة  ، حيث أنالسهل( 1) منها: ،تكون في املعلم
يجب أن يكون املعلم قادرا على تخفيف وتسهيل   ، حيثالتخفيف والتسهيل( 2)، لطالبه
، حيث القليل( 4)، طالبهلدى  ااملعلم نموذج ، حيث يكون سنة( العدة الح3)، املواد التعليمية
يجب أن  ، حيث( الرخاء والفرج5)، و يجب أن يكون املعلم قادرا على تقليل املواد التعليمية
أثناء تعلمهم داخل الفصل  يكون املعلم قادرا على إعطاء مخرج عندما يواجه الطالب مشكلة
 .أو خارجه
 
  ب. أساليب التدريس
، فإن أساليب التدريس هي األنماط ما لوب هو األنماط، وهو كيفية القيام بش يءاألس
التدريس أو التعليم في الفصول الدراسية من أجل تقديم  ألداءالتي يستخدمها املدّرسون 
يستخدم ملهمة أسلوب التعليم  إن .املنشودة هدافاأل  لتحقيق املواد الدراسيةوتوطيد 
بين املدّرس والتالميذ في الفصول واقعية أنشطة  تي تقتض يمعالجة املواد الدراسية ال
ّن أسلوب التعليم هو األنماط التي قام بها إ( 2012:7نونوك سورياني )وقال . الدراسية
 في تطبيق الطريقة املعّينة. بوصفه معلما الشخص 
( استخدام أساليب 1) :املعلم يتأسس عليهااألساليب التي يجب أن مبادىء ومن 
وسائل اإلعالم  استخدام( 2رسات التدريسية، )اة في التقويم تتناسب مع مختلف املممتنوع
األسئلة التي يجيب عنها الطالب عن الطالب مع املعلم  مناقشة( 3لتسهيل التعليم والتعلم، )
فعالية املواد التي يسهل على الطالب استيعابها حتى يحصلوا على النتائج تحقيق ( 4بسهولة، )
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 نمي( دمج الطالب في خبرات ت6توفير أدوات التعلم بالتعاون مع الطالب، ) (5الجيدة، ) 
 مفاهيمهم السابقة.
اعتمادا بما في معاني لفظي اليسر والعسر يستفيد منها املدّرس الختيار أساليب التعليم 
ية التي تمثل مبدأ التيسير في التعليم ال التعسير. إن من واجبات املدرس تقديم املواد الدراس
ب تناولها وإدراكها وفهما، فمن الالزم عليه 
ّ
ومعالجتها بأنسب طرق وأساليب حيث يسهل للطال
اختيار أساليب التعليم التي تساعده على سهولته في معالجة املواد التعليمية وسهولة الطالب 
في استيعابها. فليس من الحقيق له أن يجعل التعليم معّقدا غامضا حتى يتعّسر له تقديم 
ب متعسرين في تناولها واستيعابها.ا
ّ
ب، أو يكون الطال
ّ
 ملواد التعليمية وغرسها في أذهان الطال
 
 الخالصة 
 على النتائج تظ اليسر والعسر في القرآن الكريم حصلالفأما حللت الكاتبة معاني  بعد            
والغنى، االستغناء،  ( املعانى املعجمية أللفاظ "اليسر" وما يشتق منها معنى السعة1:)اآلتية
سهل االنقياد، سهل وتهيأ، السهل، القليل، اجتماع القوم على امليسِر، قمار العرب باألزالم، 
واأليسر ضد األيمن، واليسار نقيض اليمين، واليسير خالف العسير، وامليسرة ضد امليمنة. 
ب تعسير األمر، واملعاني املعجمية للفظ "العسر" منها معنى ضد اليسر، الشدة، الضيق، طل
( املعاني السياقية للفطي اليسر والعسر وما يشتق منهما 2صعوبة األمر، الشدة على الكفار؛ )
في القرآن الكريم تكون مختلفة على حسب السياقات املتنوعة. فمعاني اليسر السياقية: )أ( 
ى الخفي، معنى السهولة، )ب( معنى التخفيف والتسهيل، )ج( معنى  العدة الحسنة، )ه( معن
)و( معنى قليل، )ز( معنى هين، )ح( معنى الجنة، )ط( معنى الرخاء والفرج. وأما املعاني 
السياقية  للفظ العسر فى القرآن الكريم فتكون مختلفة أيضا على حسب السياقات املتنوعة. 
 وهذه املعاني: )أ( معنى الضيق واملشقة، )ب( معنى عدم القدرة على أداء الدين، )ج( معنى
( معنى الشر 6صعوبة األمر وشدته، )د( معنى يوم القيامة، )ه( معنى االختالف بين زوجين، و )
( التضمين التربوي من ألفاظ اليسر والعسر وما فيها من املعاني حسب استعمالها 3أو النار؛ )
ل بعض املبادىء  أو الخصائص التي يتأسس عليها تكوين شخصية 
ّ
في القرآن الكريم يمث
وتقويتها، واختيار أساليب التعليم التي تراعى مبدأ التسير في تقديم املواد التعليمية وال  املدرس
ب بسهولة.
ّ
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